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Col·legi de Santa Anna (c. 1890). Grup d’alumnes davant l’antic gimnàs. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Santa Anna (c. 1915). Grup d’alumnes davant l’antic gimnàs. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Col·legi de Santa Anna (c. 1920). Classe de pàrvuls a l’escala del pati. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Santa Anna (c. 1920). Grup d’alumnes a l’escala del pati. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Col·legi de Valldemia (c. 1870). Professor Antoni Ferrer Arman i grup d’alumnes. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Valldemia (c. 1870). Grup d’alumnes. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Col·legi de Valldemia (c. 1915). Excursió o sortida al camp d’un grup d’alumnes. MASMM. Arxiu d’Imatges.
Col·legi de Valldemia (c. 1920). Grup d’alumnes. MASMM. Arxiu d’Imatges.
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Escola de nenes d’Àngela Flamerich, al carrer de Sant Antoni (c. 1890). Arxiu de la família Salicrú i Lluch.
Escola de nenes de Mataró. Fotografia Estrany (c. 1905). MASMM. Arxiu d’Imatges.
